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? Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan Anda 
membencinya. Neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan dan 
Anda mencarinya. Oleh karena itu, tidalah Anda melainkan seperti 
pasien yang sakit keras. Jika ia dapat menahan diri terhadap pahitnya 
obat, ia akan beroleh kesembuhan dengan kesabarannya. Jika ia tidak 
mampu menahan diri terhadap obat yang diberikan, akan bertambah 
parahlah penyakit yang menggerogotinya. (Yahya bin Mu’adz)  
? Hai anak Adam ibumu melahirkanmu dalam keadaan menangis 
sedang orang-orang di sekitarmu tertawa gembira. Maka beramallah 
dengan sunguh-sungguh untuk kebaikan dirimu agar kelak bila 
mereka menangis di hari kematianmu kamu tertawa gembira. 
(Anonim) 
?  Jika kau tak tahu malu, berbuatlah sesukamu. (As-sunnah) 
? Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku 









Sebuah karya yang sederhana ini akan kupersembahkan kepada 
mereka yang merasa memiliki diriku dan yang menjadi bagian hidupku  
Bapak dan Ibu  
Tak ada cara bagiku untuk berterimakasih. Tak ada daya ‘tuk membalas 
keringatmu. Hanya Do’a yang mampu kupanjatkan kepada sang Khalik, agar 
ia selalu memeliharamu. 
 
My Brother  
Kakakku Bilal makasih atas batuannya. 
 
Teman – teman 
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Penelitian ini menganalisa karakteristik perusahaan yang mempengaruhi 
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Penelitian tentang pengungkapan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya penting untuk dilakukan. Penelitian 
tersebut memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kelengkapan 
pengungkapan antar perusahaan dan faktor yang mempengaruhinya, serta 
memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan. 
Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak 
menimbulkan salah interpretasi hanya jika laporan keuangan dilengkapi 
pengungkapan yang memadai. 
Terdapat empat pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dalam 
perumusan hipotesis. Pertama, apakah perusahaan besar memberikan 
pengungkapan yang lebih besar. Kedua, akankah perusahaan dengan solvabillitas 
yang rendah akan memberikan pengungkapan lebih besar. Ketiga, apakah 
proporsi kepemilikan saham oleh publik mempengaruhi luas pengungkapan 
sukarela. Keempat, apakah perusahaan berbasis asing memberikan pengungkpan 
sukarela lebih besar daripada perusahaan berbasis domestik. 
Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan diukur dengan item 
pengungkapan sukarela yang dikembangkan oleh Gunawan (2002). Populasi pada 
penelitian ini adalah 330 perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2004. Sampel 
dipilih dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linear berganda. 
Hasil pengujian menunujukkan bahwa ukuran perusahaan dan basis 
perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. 
 
 
Kata Kunci: Pengungkapan sukarela, Laporan tahunan, Ukuran perusahaan, 
Solvabilitas perusahaan, Proporsi kepemilikan  saham oleh publik, 
Basis perusahaan.  
